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This examination paper consists of THREE (3) pages of printed materials.
Kertas peperilesaan ini mengandungi TIGA (3) muka surat yang bercetak.
Answer THREE (3) questions.
Jawab TIGA (3) soalan.
Each question canies 100 marks.
Sumbangan marlmh tiapliap soalan ialah 100 markah.
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1. The global media market is dominated by ten or so media conglomerates,
most of which are based in the United States operating in oligopolistic
markets. Discuss with examples how this pattern of ownership reinforces
cultural imperialism.
Pasaran media global didominasikan oleh lebih larang sepuluh konglomerat
media, kebanyakannya berpusat di Amerika Syarikat dan berop"roii dolo*pasaran oligopolistik. Bincang dengan contoh-contoh bagaimana corak
pemilikan ini mengukuhkan imperialisme budaya.
2. "Computers, telephones, radio and sateltite technologies are technologies
of freedom..." (lthiel de Sofa Pool (1983). Critically assess this assertion.
"Komputer, telefon, radio dan satelit ialah telorclogi yang membebaspan
masyaralcat..." (Ithiel de Sola Pool (1983). Nilaikan secara lcritis kenyataan ini.
4.
with reference to issues on women from 1gg0s until now, discuss with
examples the extent new communication technologies have helped to
empower women.
Dengan men$uk kepada isu-isu wanita dari tahun l980an hingga sekarang,
bincangkan dengan contoh-contoh sejauh mana telorclogi bai komun*ait
memperlras akan wanita.
Third wave shift from machine-based mass production to computer
based, information intensive agile production has improved life tor tne
working class. Discuss.
Gelombang Ketiga (Third Wave) mengubah pengeluaran berasaslmn mesin
kepada pengeluaran berasasknn komputer dan informasi, seterusnya dapat
memperbaiki kehidupan kelas pekerja. Bincang.
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5. Demands for New World Information and Communication Order (NWICO)
at the international level is not sufficient without changes in the
imbalanced communication structures in Third World countries. Discuss
with examples.
Tuntutan untuk New World Information and Communication Order (N\4/ICO) di
tahap antarabangsa tidak memadai tanpa perubahan dalam struktur komunikasi
tidak seimbang di negara Dunia Ketiga. Bincang dengan contoh-contoh.
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